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Abstract : As healthcare becomes increasingly sophisticated and complicated, advanced expertise in medi-
cine and pharmacy is essential for medical secretaries in performing their duties. Meanwhile, a new patient
service-oriented profession known as medical concierge in Japan has emerged in recent years. In this re-
search, we carried out a paper survey with both medical concierge personnel and medical concierge supervi-
sors with the aim of identifying the actual situation of the medical concierge profession. We believe the find-
ings from this study will be a useful reference for medical institutions when creating medical concierge serv-
ice framework, benefit educational institutions that train medical secretaries in the years to come, and aid the
career development of students hoping to find employment at medical institutions.
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開設者 認可病床数 導入時期 採用人数
A 病院 私立 400～499床 平成 20年 4月 4名
B 病院 私立 50～99床 平成 21年 1月 11名
C 病院 私立（大学附属病院） 400～499床 平成 25年 3月 3名
D 病院 公立（大学附属病院） 500～599床 平成 25年 3月 3名
E 病院 公立 700床以上 平成 27年 7月 1名
F 病院 私立 300～399床 平成 27年 8月 2名
G 病院 私立 300～399床 平成 28年 11名
H 病院 私立 700床以上 平成 28年 9月 1名
I 病院 公立 未回答
J 病院 私立 未回答






































































































前部署（業種） 勤務年数 業務内容 現在の勤務部署 勤務年数 MC 資格
内部
未回答 未回答 未回答 医療連携・患者支援センター 4年 6カ月
顧客秘書課 5年 医師事務作業補助者 サービス＆リサーチ課 4年 5カ月
未回答 未回答 未回答 看護部 4年 1カ月
健診センター 3年 9カ月 事務全般 健診センター 2年 7カ月
健診センター 10年 人間ドック等の検診を担当 健診センター 2年 7カ月
健診センター 4年 健診全般受付、事務作業 健診センター 2年 7カ月
診療情報管理室 3年 入院カルテ処理、物品管理など 診療情報管理室 2年 7カ月
未回答 未回答 未回答 医療連携・患者支援センター 1年 9カ月
総合案内 1年 9カ月 受付などの患者対応 医事課 1年 7カ月
医事課 21年 会計、レセプト業務 医事課 1年 6カ月
病棟 2年 病棟クラーク 総合案内 8カ月
大学病院医局 14年 医局秘書 看護部 4カ月
事務部医事課 2年 医事・会計業務 医療連携・患者支援センター 未回答 取得
外部
サービス業 13年 販売 医事課 10年 取得
サービス業 13年 接客 医事課 4年 1カ月
サービス業 13年 販売 医事課 4年
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